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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.-Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 30 del Reglamento de las Bandas de Música,.
Cornetas y Tatibores de la Armada, se dispone el
ascenso a Directores de Música de tercera de los
Alféreces-Alumnos Músicos D. Ramón A. Sáez de
Adana y Lauzurica y D. Sebastián Zaragoza López,
RELACIÓN
NOMBRES
José Grifián Diago...
José Pastor Aldabas... ... ••• ••• ••• •.• •••
Francisco Alcolea Landete...
Antonio García Villavenle...
11/lanuel Fuentes Capel... ••• ••• ••• ••• •••
José Porroche °bis... ••• ••• •••
Gabriel Ribalta Roca... G••
Luis Fernández Vilaso... ••• ••• •••
José Romero G-odoy... ••• ••• ••• ••• •••
Tomás Gabalcla ..• • •• •••
Felipe Velasco Gutiérrez... ••• •••
Santiago Bello Ponte... ...
Manuel Martínez Martínez...
Lucas Jiménez Hernández... ••• •••
Joaquín López Paredes... ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Tauenst Argiles... ••• ••• ••• ••• •••
Juan C. Madarieta Landa... ••• ••• ••• ••• •••
Alfredo Valer° Llisó... ••• ••• ••• ••• •••
José Pacheco Colomer... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Bilbao Barcaida... ••• •••
Bernardo Agulló ... ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Lliso Ibáñez... ...
Luis Vela Caldrup...
Juan Guillén Lorenzo... -... .•
Vicente Ramón García... ... ••• ••• ••• ••• •••
José Pérez Martínez..., ••• ••• ••• ..• •••
Francisco Escartí Santa-ndréu... ••• ••• ••• •••
Antonia Molina Martínez... ... ••• ••• ••• •••
Manuel Argibay Barros... ... ••• ••• ••• •••
José Pérez Réiriz... ••• e• ••• •••
Manuel Vilaro Blancafort...
Juan García Echenique... ••• ••• ••• •••
Emilio Vals Fernández... ... ••• ••• ••• •••
José María Subirana Agustí.,.
Joaquín Martínez Candía...
Manuel Gómez Rey... ...
Franéisco Muñoz Aya...
Sebastián Martínez Martínez...
José Artasánchez Sánchez... ... ••• ••• ••• •••
Rafael Carrete Expósito... ... ••• •••
Bernardino Menéndez Losey...
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con antigüedad de 20 de julio último y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, lo de agosto dp 1943.
MORENO
Excmo. Sr.
rítimo de
Excmo. Sr.
Marítimo
Excmo. Sr.
Exorno. Sr.
rina.
,Capitán General del Departamento Ma
Cartagena.
Comandante General del Departamento
de Cádiz.
General Jefe Superior de Contabilidad.
Inspector General de Infantería de Ma
Ascensos.-Se asciende a Cabos segundos no es
pecialistas, con antigüedad de 1.° de julio último y
efectos administrativos á partir de dicha fecha, a
los Soldados que a continuación se relacionan, que
quedan escalafonados por el orden que se expresa:
QUE SE CITA
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Ales. Año.
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
•••■•••■
-'Día. Mes. Año.
2,3 septienibre 1'91917
20 julio 1921 20
o agosto 1921 8
28 febrero 1922 1
9 abril 1922 4
13 •octubre 1923. 1
.6 'enero 1920.14
22 abril 1922 26
19 marzo 1922,28
20 .abril 1922 1
11 abril 1922 1
3 marzo 1922 2
28 marzo 1922 4
18 octubre 1923j7
4 abril 1922 1
27 marzo 1992 1
20 mayo 1922 2
99 abril 1921 27
2 mayo 1922 1
23 abril 1922 2
12 octubre 1923 2
10 noviembre 1921 21
26 abril 1921 27
11 mayo 1922 1
8 marzo 1922 -r
31 julio 192T 20
11 .mayo 1921 22
27 •ortubre 199-y1 21
1 •diciembre 1922 1
1912 .1.27 marzo
24 mayo 11921
29 agosto 1921 29
9 abril 1922 2
11. jnnio 1921'31
22 marzo 1922 29
14 agosto 1921 21
1.0 diciembre 1919 2
99 septiiembre 1921 29
27 agosto 1921. 30
20 abril 1922 2
21 marzo 1922 4
diciembrie
maya
agosto
•diciembre
'diciembre
julio
enero
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre.
'diciembre
octubre
:diciembre
diciembre
diciembre
mayo
diciembre
diciembre
enero
mayo
mayo
diciembre
-diciembre
mayo
nlayo
mayo •
•diciembre
diciembre
-diciembre
mayo
diciembre
mayo
noviembre
mayo
'
enero
mayo
•mayo
diciembre
diciembre
1941
1942
1942
1942
1942
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1943
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1941
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
1942
NOTA MEDIA
10,00
9,83
9,60
19,50
9,10
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,83
8,50
8.50
8,50
8,10
8,00
8,00
8,00
7,80
,7,60
7,50
7,50
7,53
7,33
7,16
7,16
7,16
7,10
7,10
7,10
6,60
(3,60
6,58
6;55
6;50
6,50
6,50
6,50
o
DESTINO
B. N. Canarias.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares,
Tercio de Levante,
B. N. Canarias.
B. N. Canarias.
B. N. 'canarias.
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
Tercio
de Levante.
-cle Levante.
de Baleares.
de Baleares.
de Levante,
de Levante.
Levante.
de Baleares.
de Baleares.
de Levante.
de Baleares
de Balearel
de Baleares.
de Baleares.
'de Levante.
de Levante.
de Levante.
Tercia de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Crucero Cervera.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
,,
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NOMBRES
Victoria Jiménez Palomar... ••• ••• ••• •••
Eduardo Merlo .Cerezuela... ••• .•• •••
José 'García
Manuel Busto Rojo... ...
•••
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Juan Castañeda Pérez... ...
Teodoro- García Arce... ...
FralleiSCO, Navarrete Puig...
Juan Tell Soler_ ..• •••
Vicente Barbero Antequera...
Santiago Pastor Gutiérrez...
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Modesto Iáñez Casas... ••. ••• ••• •••
•••
Luis Vizcaya Martínez... ... •••
-••• ••• •••
José Obrador Capellas... ••• „•• ••• •••
Manuel Cerdeiras López... ... ••• •••
Rafael Muñiz Menéndez... ...
.•• •••
José Sanz Jiménez...
Pedro Mantilla Gago... .
Juan J. Hidalgo Recaudo...
Anieeta González Belmori...
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Fernando Cabezas Balseiro:-..
José Moliner Benedicto„. ... .2. •••
• • • •
• •
••• • •
Juan Lustre Santamaría... ••• ••• •••
Manuel R. Claras Merediz... ..• ••• •••
Pablo Bengoa Aragárate... ••• ••• •••
Rafael Riera Carabal...
Martín Eicuarro Ormaechea...
Rafael Faus Mayordomo_ ... ••• •••
Bernardo .Cuñat Gil...
Jesús Cubells Roméu.......
•
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Alfonso Navarro González... ••• •••
Eiiiiliø Muret Sorolla... ••• •••
Jaime Soler Vidal_ ••• ••• •••
Evaristo Pidal García... ... ••• •••
Ricardo González Fernández... ...
Miguel Sanllehy ... •••
José García López... ... ••• ••• •••• •••
Alejandro Afíón Souta... ••• •••
. Fernando Nacher
Eugenio Abásolo Fernández_
Pedro Navarro Navarro... ... •••
Francisco González Cortés_ ... •••
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Francisca Muñoz Batista... ... ••• ••• • •• •••
Joaquín Esteve Canals... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Payá Cumiel... ••• •••
+...
••• ••• •••
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Emilio Vilalta Cots... ..• ••• ••• ••• •••
Ventura Martínez Sánchez... • • • ••• ••• •••
Eusebio Mindes Cardona... ••• ••• •••
Gerardp Castro Castro_ ••• ••• •••
Francisco Ferrus Angnera... ••• ••• •••
Enrique Galán Peña... ... ••• ••• •••
José María Agundo-Martínez... ••• ••• •••
Francisco González Peláez... ••• ••• •••
Fernández Pacheco... ... ••• ••• •••,José
Domingo Moragues Socías... ••• ••• •••
Vicente Moncha Pellieer... ••• ••• •••
José Pastor Acosta... ••• ••• •••
Salvador Polo Casanova- ... ••• ••• •••
Francisco Alvarez Lamelas... ••• ••• • • •
José Garrofto Legarzaburo... . • • • • • •
Franciscu Boronat Blanquer... • • • • • • • • • • •
José García Ortega... ••• ••• • • • • • • • • • e•
•Madrid, io de agosto de 1943.
FECHA DE NACI
MIENTO
Día. Mes. Año.
7 diciembre
21 enero
á noviembre.
18 abril
3 abril
16 abril
2:3 febrero
8 enero
-
3 ina'yo
J. septiembre
17 mayo
21 diciembre
7 julio
22 mayo
95 abril
14 abril
-21. abril
19 abril
13 agosto
mayo
31 diciembre
27 abril
-a bril
1.3 enero
mayo
.6 mayo •
3 mayo
17 octubre
24 diciembre
14 octubre
24 diciembre
abril
abril
15 marzo
12- marzo
19 abril
17 diciembre
31 agosto
21 abril
1 mayo
16 abril
20 enero
15 mayo
92 noviembre
19 septiembre
19 septiembre
2 abril
• 3 septiembre
31 mayo
19 diciembre
21 marzo
18
•
abril
20 mayo
28 abril
15 abril
2.6 marzo
23 febrero.
17 abril
24 marzo
2,1 junio
2.4 marzo'
1920
1921
1921
1922
1921
1919
1919
1921
1922
11119
1921
1921
1918
1922
19'22
1922
1922
1922
1921
1921,21 mayo 1942
19211 8 junio 1942
19221 1 diciembre 1942
192229 noviembre 1942
192130 mayo 1942
1920 14 enero 1942
1922 25 noviembre: 1942
1921'22 mayo 1942
1917i agosto • 1942
192122 mayo 1942
1921 21, mayo 14942
1921 31. mayo 1942
192131.. mayo 1942
1922'29 noviembre 1942
1922' 2 diciembre 1942
1922, 1, diciembre 1942
1922 1 diciembre 1942
1921
1921
1922
1921
98
FECHA DE INGRESO
EN EL SERVICIO
Día. Mes. Año.
14, enero 1942
21 Mayo 1942
30 mayo 1942
29 noviembre 1942
30 mayo 1942
22 julio 1942
20 diciembre 1941
29 mayo 1942
4 diciembre 1942
21 diciembre 1941
21 mayo 1942
30 mayo 1942
4 septiembre 1942
25 noviembre 1942
29 noviembre 1942
4 diciembre 1942
28 noviembre 1942
2 diciembre 1942
21 mayo 1942
NOTA MEDIA
21 mayo 1942
29 mayo 1942
2 diciembre 1942
21 mayo P1942
1922 1 diciembre 19421
1919 5
'
mayo 19421
1922 1 diciembre 1942
1919 20 diciembre 1941
1919 20 diciembre 1941
1920 12. enero 1942
192015 enero 1942r
1921 91 mayo 1942
1921 29 mayo 1942
19'211130 mayo 1942
19211 5 Septiembre 1942
1922 29 noviembre 1942
1922 1 diciembre 1942
1922 1 diciembre 1942
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1 diciembre 1942
1 diciembre 1942
1 diciembre 1942
2 diciembre 1942
2 diciembre 1942
4 diciembre 1942
4 diciembre 1942
6,30
6,30
{3,30
6,20
6,13
6,13
6,10
6,10 '
6,10
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,90
5,90-
5,88
5,88
5,83
5,83
5,80
5,75
.5,60
5,60
5,•G
•,50.
5,45
5,40
5,40
.5,40
5,40
5,40
5,30
5,30
5,25
5,20
5,20
5,15
5,15
5,10
5,05
5,05
•,00
5,00
•5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15.00
'5,00
'5,00
5,00
5,00
5,00
DESTINO
Tercio de 1;evan.te.
Tercio de Levante.'
Crucero Cervera.
-
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Crucero Cervera.
Tercio de; Baleares.
Tercio •de, Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
B. N. Canarias.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
B. N. Canarias.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Tercio -de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
B. N. Canarias.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercia de Baleares.
Tercio fie Baleares.
•
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de- Levante.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte. -
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Terció de Levante.
•
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de 13aleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
- Tercio de Levante.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
Tercio de Baleares.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Comandante Gene
ral de la Base Naval de Baleares, Comandante General de la Base' Naval de Canarias, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de Infantería de Marina.
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Situaciones.—Por cumplir en 21 del actual la .edad
reglamentaria, se dispone que en dicha fecha cause
baja en la situación de "activo"-y pase a la de "re
serva'', con el haber ?pasivo con que sea clasificado
por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el Co
mandante de la Escala Complementaria de Infante
ría de Marina D. Rafael Romero Torres.
Madrid, ro de agosto de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
EDICTOS
Don César Botella Calandre, Juez instructor de la
Ayudantía Militar de IVIarina de Lanzarote,
Hago saber : Que el día 29 de marzo útlimo fué
hallado por unos pescadores, a una milla de distan
cia de la Isla Graciosa, una tablazón de madera for
mada por catorce vigas, conteniendo dentro un elec
tro ventilador marca "Janette", treinta tornillos de
metal, dos pernos, dos tubos, un ángulo y dos so
portes.
Las personas que se crean con derecho, compare
cerán en el plazo de un mes en este Juzgado, con los
documentos que justifiquen su propiedad; caso con
trario, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el
punto cuarto del artículo 45 del Título adicional a
la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Arrecife, 5 de agosto de 1943. El Juez instruc
tor, César Botella.
Don José Rodríguez 011ero, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de El Ferról del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo José María Painceiras Vizoso, según decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, se de
clara nula y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad la persona que la posea y no la entregue a la
Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 4 de agosto de 1943.—E1
Juez instructor, José Rodríguez 011ero.
Don Francisco Pérez Alonso, 'Capitán de Infantería
de Marina de la Escala Complementaria y Juez
instructor de la Jurisdicción Central;
- Hago constar : Que acreditada la pérdida de la Li
cencia absoluta, del inscripto de Marina número 202
del reemplazo de 1918, Manuel Badía Ramírez, por
el Trozo de Málaga, queda nula y sin ningún valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que, pose
yendo el citado docuinento, no hiciere entrega de él
a las Autoridades de Marina.
Madrid, Io de agosto de 1943. El Juez instruc
tor, Francisco Pérez Alonso.
IMYRWTA DEL MINISTER]O DE MARINA
